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Zl Diario se sirve gratuitamente á los Lao; disposiciones insertas en este Otario,




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al alférez de nr.víoD. Pascual Cer
vera.—Idem al teniente de navío D. Félix Martínez y
alférez de navío don
Manuel Ferrer y Antón.—Idem al íd. D. Joaquín M. Cineúnegui.—Idem
al primer teniente de Inf.a de M. (E. R.). D. L. de Saralegui.—Desestima ins
tancia del segundo teniente de idem íd., de íd., D. J. Faura.—Permite á los
inscriptos disponibles de marinería acudan á la recluta del Ejército dispuesta
en G do agosto último.—Devolución de cuota de redención al inscripto
L. Mi
guez.—Dispone que nose alarguen las chimeneas del cañonero «Marqués
de
Molins,, hasta que puestas en práctica las instrucciones que se acompañan,
se
justifique la necesidad de la obra, y recomienda á los generales jefes de
los
arsenales, nose hagan'yariaciones en los buques sin imperiosa necesidad que
las justifiquen.—Idem que de considerarse necesario el traslado del fogón
del
Comandante en el crucero «Cataluña›. se contrate el servicio con
la Sociedad
Constructora.—Crédito para adquisición de tubos con destino al •'Infanta Isa
bel».—Idem para pago de material de artillería á la casa Krupp.
"lea .419-
..~■~1~~W~E~m00"0".>
ISe admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Licencia sin sueldo á cuatro maestros
del fir
sena! de Ferro! y dispone la soliciten en forma reglamentaria otros dos.—
Aprueba el nuevo tipo de pernos de sujeción de blindaje, propuesto por
la So
ciedad Española de Construcción naval.—Dispone la forma de
instalación en
los cañoneros, de losbaos de la cubierta principal.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al ordenador de 1.a D. T. Carlos-Roca.—
Confiere comisión al idem id. id.—Destino al ordenador
D. D. de Tapia.—Idem
al comisario D. L. de Pando.—Liceneia al idem D. R. Jiménez.—Referento
á
destinos del comisario D. F. Romero y contador de navío de
1•1 D. A. Suan
ces.—Crédito para los gastos de enterramiento en el Panteón
de marinos ilus
tres, del vicealmirante Cervera.—Dispone que los presidentes
de las comisio
nes inspectoras de Ferro' y Cartagena, noticien á
la Ordenación de pagos la
fecha en que expidan certificados para pago á la Sociedad Española do Cons
trucción naval.
Circulares y disposiciones.






1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el capitán de navío de I.' clase D. José Ferrer y Pérez de
' las Cuevas, Jefe de la 2.° división de la escuadra,
1 S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ayudante personal del referido oficial general, al alférezde navío D. Manuel Ferrer y Antón, en relevo del teniente de navío D. Felix Martinez Boom, que embar
cará en la reIerida división de oficial á las órdenes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 1
i
3
de noviembre de i 909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
7ost:de Barra,ssa
Sr. Vicealmirante Jefe de la lurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer aue el alférez de navío D. Pascual Cervera
y Jácome, que cumple las condiciones de embarco
en su clase el 16 del corriente mes, desembarque del
torpedero Hafrón en dicha fecha y pase asignado á
la ayudantia del distrito marítimo de Tarifa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1909.
El General Jefo del Estado Mayor central,
P. A.
7osé de Barrasa.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el contraalmirante de la Armada D. Joaquín M. Cin
eúnegui, nombrado Comandante general del aposta
dero de Cartagena, S. M. el Hoy (g. D. g.) ha tenido á,
ion nombrar ayudante personal del referido oficial
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general, al alférez de navio D. Joaquín Cincúnegui yChacón.
De real orden, comunicada por el s'r. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 13
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Yose de L'arrasa
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar de eventualidades y agregado á la coman
dancia de Marina de Vigo, al primer teniente de In
fantería de Marina, de la escala de reserva, D. Lean
clro Saralegui y Amado; debiendo abonársele el
quinto de sueldo con cargo al capítulo 5.° artículo 6.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 12 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Vista la instancia que cursó V. E. á
ezzte Ministerio en 18 de julio de 1908, bajo el núme
ro 8.756 de entrada, promovida por el 2.° teniente de
la escala de reserva de Infantería de Marina D. José
Fauna Cobo, en solicitud de que se le ascienda á pri
mer teniente con antigüedad de 8 de junio de 1904,
que es la con que ascendieron los de su igual empleo
de la escala activa, S. 11. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
en 2 del mes actual, se ha servido desestimar la cita
da instancia, por no asistir al recurrente derecho al
guno para el ascenso que solicita, por tres razones,
ea (a una de las cuales suficiente por sí sola para
desestimar su instancia.
1.a Porque al hacerse la promoción de ascenso de
los 33 s -gundos tenientes en diciembre de 1904, que
dó postergado por hallarse sufriendo concleni de
cuatro ary)s y un día de prisión militar menor y acce
sorias.
j) a Porque tenía en informessus
(!(qnérito que le habían sido notificadas, y aunque
dió sus descargos antes de verificarse aquella promo
ci6n, no fueron entonces invalidadas ni lo han sido
posteriormente, toda vez que en enero de 1907 acor
dó la Junta clasificadora que continúe con las mis
mas malas notas; y,
3•° Porque habiendo solicitado y obtenido su
otras notas de
á la escala de reserva en noviembre de 1905, quedó
en esta situación, que es definitiva, sin derecho nin
guno á ulterior ascenso. Pero en atencnción á la re
gla 9.° del artículo 5.° de la ley de 12 de junio último,
podrá ascender, después de mejoradas sus notas,cuando ocurran dos vacantes en la escala de prime
ros tenientes de la reserva á que pertenece, por serel segundo de los de su empleo en la misma escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien_
to y el del interesado, que reside en la Coruña.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviem
bre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Sr. Presidente de la tJunta de Clasificación.
MARINERIA
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial de V. E., de 11 de septiembre último, con la
que cursa peticiones que varios inscriptos de marine
ria han formulado en solicitud de autorización para
pasar como voluntarios al Ejército de operaciones en
Melilla, 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in -
formado por la Asesoria, general, se ha servido dis
poner se permita á los inscriptos disponibles, á que
se refiere el artículo 5.° de la. ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería, después de transcurrido
el primer año de su declaración en activo que acudan
á la recluta voluntaria del Ejército decretada por real
real orden circular del Ministerio de la Guerra de 6
de agosto último; entendiéndose que no por eso dejande pertenecer á la Inscripción marítima y que conti
núan obligados á ingresar en la Armada si les co
rrespondiese servir en ella con arreglo á dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada promovida por el padre del inscripto redi
mido del trozo de Sada, Lorenzo Miguez Riveíra,
folio 84 de 1907, que cursa á este Centro el Coman
dante general del apostadero de Ferrol, en solicitud
de que se le devuelvan las mi/ quinientas pesetas que
entregó por la redención del servicio activo de la
Armada de su citado hijo, por haber resuJtado
excedente de cupo al redimir el folio 65 de su reem
plazo que figuraba como prófugo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general, se ha servido disponer le sean de
vueltas á Lorenzo Miguez Riveira por la Tesorería
pase de Hacienda de la Coruña las mil quinientas pesetas
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que entregó en la Tesorería expresada para redimir
se del servicio activo do la Armada, por hallarse
comprendido en lo que preceptúa el artículo 80 de la
ley vigente de Reclutamiento para-la marinería.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos y con arreglo á lo que dis
pone la real orden de ese Ministerio de 24 de
enero
de 1887.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
`Zr. Ministro de hacienda.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do como consecuencia del oficio núm. 96 del Gene
ral Jefe del arsenal de Ferro], fechado en 9 de no
viembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se aplace el alargamiento de la chimenea
de las calderas del cañonero Marqués de Molins, hasta
tanto que puestas en práctica con todo esmero las ins
trucciones que se acompañan, se llegue á la confir
mación de -la necesidad de s i alargamiento en 1'50
metros que se propone en el citado expediente. Esasí
mismo la voluntad de S. M. que se recomienda á los
Generales Jefes de los arsenales, que no se hagan va
riaciones de ninguna clase en los buques de la escua
dra si una imperiosa necesida no lo aconseja.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de noviembre de !909.
VÍCTOR M.a CONCAS
Sr. General Jefe del E. M, central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
ca y Cartagena.
Instrucciones de referencia.
La Que para navegar átiro natural, el régimen de
combustión sea de 70 á 75 kilogramos, por ni/2 de parrilla
hora.
25' Que para combustiones más activas, se empleen
los ventiladores en cámara abierta.
3.' Que el espesor de combustible en las parrillas,
sea para marchas ordinarias de 120 m/m á 130 min-; y ma
yores para combustiones más activas.
4.' Que el carbón se cargue rápidamente y en pe
queños trozos, no teniendo abiertas las puertas de los
hornos más que el tiempo estrictamente indispensable.
5.' Que el carbón se acumule cerca de la plancha
muerta y el espesor del combustible sea algo más grueso
en las proximidades de la mampostería de ladrillos, á los
costados y fondo del horno.
6.a Que el agua en los ceniceros se emplee con:cui
dado para preservar las parrillas y que no se quemen ;
pero sin perder de vista, que agua en exceso es causa
de formación de depósitos en las partes bajas de los tubos
de las hiladas interiores, que son causa de considerable
pérdida de calor y que por su adherencia, cuesta mucho
trabajo su limpieza..
7.' Que se adopte para la carga de los hornos una
regularidad, que asegure la alimentación de los mismos
con pequeñas cargas: para marchas de combustión nor
males de 70 á, 90 kilogramos, 3 ó 4 pequeñas paladas de
combustible cada vez, y para marchas más activas 5 ó 6
valiendo más aumentar las paladas de carbón que dismi
nuir el intervalo de las cargas.
8•8 Que las puertas de los ceniceros no esten nunca
abiertas completamente, excepto para la limpieza de los
ceniceros, siendo lo más conveniente una abertura de 3/4
del total.
9•' Que la limpieza de los hornos no se retrase y se
efectlie después de 8 á 12 horas á régimen de marcha
de combustión ordinaria y cada 4 horas á régimen de tiro
forzado: y
10. Que las calderas se desemparrillen con frecuen
cia y se apaguen lentamente con las puertas de hornos y
ceniceros cerradas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo
expuesto por el Comandante del crucero Cataluña en
oficio dirigido al Comandante general de la escuadra
en 10 de octubre próximo pasado, relativo al trasla•
do del fogón del comandante al local que ocupa el
de oficiales previamente aumentado de capacidad
este con la supresión de los dos chaflanes en que
termina por babor y estribor la cocina hoy de oficia
les, se ha servido resolver que se autorice al General
Jefe del arsenal de Cartagena para el referido trasla
do y reforma de la cocina de oficiales si lo conside
ra acertado, contratando la obra en caso afirmativo
can la Sociedad arrendataria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR 151.a CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la ,escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ofi
cio del Jefe del arsenal de la Carraca de 22, de octu
bre último, con el que remite pedido núm. 6 para
la adquisición de tubería con destino al crucero _Tu
ja/da /sabd, S. Nle, de acuerdo con el parecer de ese
Estado Mayor, ha tenido á bien conceder con cargo
al concepto «Carenas» del capítulo adicional 4.° ar
tículo único, nueve mil ciento sesentay una pesetas con
cuatro céntimos (9.161'04 pesetas) que deberán si
t uarse en Londres á disposición del Jefe de la Comi
sión de Nlarina para la adquisición de la tubería de
referencia.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
11
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de !Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Municiones» del
capítulo adicional 4.° artículo único, un crédito de
tres mil cien pesetas (3.100 pesetas) que deberán si
tuarse en Essen (Alemania)_á disposición de la Comi
sión de Marina en Europa, para satisfacer con él á
casa Krupp las cíen granadas de 10,5 centímetros,
mandadas adquirir poweal orden telegráfica de 15
de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR• M.a CONCAS.
Sr.General Jefe del E. central de la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CONSTRUCCIONES NAVALES
M ESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1108, del General .Tefe del arsenal ,.de Ferrol de 4
del mes actual, cursando.instancias de seis:maestros
del mismo, solicitando licencias sin sueldo, cuatro
por tiempo indeterminado y..dos;por un año, todos
para prestar servicio en la Sociedad Española de
Construcción Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la 'Jefatura de Construcciones navales, ha te
nido á bien conceder la situación reglamentaria de
licencia sin sueldo por tiempo indeterminado á don
higinio TonrreiroSantos, primer :maestro de calde
rería de cobre; 1). Enrique Díaz Yáñez, 1.° de car
pinteros de ribera; D. José Alcántara Prinzón, 2.° de
modlos, y á D. Ang31ferdido:Cao, 2.°der, maquina
ria. En cuanto á los primeros maestros D. Andrés
Arenosa Sixto y 1).',Tuan Antonio,García„Barcia, que
la solicitan:por;un;año, si desean seguir prestando
los serviciosjde:su profesión por :cuenta de ja, men
cionadaSociedad, deben solicitar en el menor plazo
posible la expresada situación reglamentaria de li
cencia sin; sueldo por tiempo ',indeterminado, con
arreglo á lo prescrito:en el real decreto,de 20 de oc
tubre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirpien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones na,vales.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Dada cuenta de su comunicación número 57 de
20 de septiembre último, presentando el nuevo tipo
de pernos de sujeción de las placas de blindaje adop
tado por la Marina británica, S. M. el Rey (g. D. g.),de acuerdo co la Junta Superior, se ha servido aprobar el nuevo tipo de pernos propuesto.
De real orden lo expreso á V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos arios.
Madrid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.' CONCAS.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Construc
ción naval.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
apostadero de ,Ferrol.
-1111m4.04111---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 65 de la Sociedad Española de Construcción Na
val, de fecha 2 del próximo pasado, manifestando que
por un error de traducción consignó en las especifica
ciones de los cañoneros que los baos de la cubierta
principal irán instalados en todas (ah) las cuadernas
en vez alternados (alt), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do conesa Junta Superior, seha servido disponer que
dichos baos vayan en cuadernas alternadas, debiendo
hacerse excepción en los sitios en que va emplaza_
da la artillería.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M CONCAS.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.





Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto:por,..eskIntendencia general, se ha servi
do nombrar al ordenador de:Marina de La clase don
Tomás Carlos-Roca, para el destino de instructor
de expedientes administrativos de reintegros, y even
tualidades de su clase, en relevo del de igual empleo
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I). Leopoldo H. de Solás, que en 15 del corriente mes
debe pasar á la situación de reserva.
De, real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1909.
VícToR M CONCAS:
Sr, Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. hl Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servi
do disponer que el ordenador de Marina de I.° clase
D Tomás Carlos-Roca, pase al apostadero de Cádiz,
en comisión indemnizable, para hacerse cargo de los
expedientes administrativos de reitegro, en que actúa
como instructor el de igual empleo D. Leopoldo II.
de Solás, á quien releva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servi
do nombrar Ordenador del apostadero de Cartagena,
al de Marina D. Diego de Tapia.
De real orden lo digo á V. E. para para su noticia
y Fines consignientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servi
do nombrar, con carácter de interino, Jefe del Nego
ciado 7.° del Estado Mayor central, al comisario de
Marina D. Luis de Pando.
Do real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
añgs.—Madrid 10 de noviembre de 1909.
VícroR M.e CoNeAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
—OWItasia■—— -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servi
do conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Sevilla y Cádiz, al comisario de Marina D. Ricar
do Jiménez,
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E: muchos años
Madrid 10 de noviembre de 1909.
VícroR M.° CoNcAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa intendencia general, se ha servi
do disponer que mientras dure la licencia que por
enfermo se concede al comisario 11 Ricardo Jiménez,
se encargue de la Comisaría del arsenal de Ferro' el
de igual empleo D. Francisco Romero, y de la Comi
saría de revistas, que éste desempeña, el contador de
navío de 1.8 clase D. Angel Suances, sin que por ello
desatienda éste su actual destino de Comisario del
hospital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1909.
VÍCTOR 1‘1.e CONCAS,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
-4111011W--
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.) se ha servido
disponer que en cumplimiento del artículo 2." del real
decreto de 6 del mes corriente, se conceda un crédito
de do.s- mil quinientas pesetas (2.500 pesetas), con cargo
al capítulo de «Imprevistos», á disposición del tenien
te de navío D. Juan Cervera y Jácome, primogénito
del difunto vicealmirante D. Pascual Cervera y Tope
te, para que directamente y por administración y con
la intervención reglamentaria, procada á la construc
ción del enterramiento que por disposición de dicho
real decreto, debe contener en su día los restos del
finado almirante; debiendo oportunamente hacerse
el traslado en los términos que previene el artículo
2." de dicho real decreto. Para la elección del sitio
y demás particulares, procederá de acuerdo con las
órdenes que se sirva darle el Comandante general del
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 13 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr: S. M. el l(ey (g• D. g.) ha tenido á bien la provincia marítima de Santander, sírvase V. S. podisponer que los Presidentes de las Comisiones inspec- nerlo en conocimiento de los cabos de mar de puertotora,s del Ferro' y Cartagena, cuando se expidan cer- de dicha clase de la comprensión de la provincia rnatificacionea para pagar á la Sociedad Española de rítima de su mando, á fin de que, si alguno de el osConstrucción Naval, telegrafíen á la Ordenación de desea ocupar la referida plaza lo solicito en forma, enpagos la fecha del certificado y su importe, sin perjui- trega,ndo á V. S. la opi)rtuna instancia, sirviéndosecio de repetir la noticia por correo. usía elevar á esta Dirección 'general, dentro de losDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo veinte días Pig,uiente,4 á la publicación de esta circudigo á V. E. para su conocimiento.—Dios guarde lar, debidamente informadas, las instancias que leá V. E. muchos años.—Madrid 15 de noviembre sean entregadas, acompañando á las mismas copiade 1909. autorizada, de la hoja de castigos del solicitante. CasoEl General Jefe del Estado Mayor central,
YOil de la Puente.
de que ninguno de los cabos de mar de puerto de segunda clase, de la comprensión de esa provincia maSr. Intendente general de Marina.
Señores rítima quisiera ocupar la vacante de refencia, se servirá V. S. comunicarlo á esta Dirección general dentro del plazo á que antes so alude.
Lo que digo á V. S. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. MaCIRCULARES drid 8 do noviembre de 1909.
El Director general do Navegación y Pesca n'ultima,
Emilio blanco.
Sres. Comandantes militares de Marina de las provincias do Ferrol, Coruña, Villagarcía, Vigo, Gijón,Santander, Bilbao, San :ebastián y Pontevedra.
Y DISPOSICIONES
CABOS DE MAR DE PUERTO
Vacante en el apostadet o de Ferro' una plaza decabo de mar de puerto de 2.a clase correspondiente á lnip. del Ministerio do Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
UNIFORMES DE LA 'JUMADA
REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con el modelo de gorra, casaca y frac, y de las nuevas divisas y distintivos, encolores, al precio de ié00 y Ig50 ptas., respectivamente, cada ejemplar.
De venta en la lidnalnIstraelon de es te «Diario».
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
be venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.51 I. NUM. 254.
CD1311,A.S
Ar4 VENTA hN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legíslativa„
Pesetas.
Reglamento de super merarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza ida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. . 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. .. . • . 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas.
San Hermenegildo 1,00
Hojas generales de servicios . . . ve • • • • 1,5()
Idem anuales... . ...... . • • . • • . • • • 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de! Museo naval... , . . . ..... • • 1.00
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Amo.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL) Seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
FA pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
El Dinitro se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN..
Números sueltos del MARI(); diez, céntimos hastl 16 páginas, y veinticinco céntimos do 16 en adelante; dela COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones do ejemplares del Drutio OFiclu, y OOLECCIóN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números quo pidan, en letra del Giro Mutuo ó en selles móviles, no admitién
dose los de franqueo.









Derrotero de la Costa septentrional de España des




Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
'Israfalgar ti Coruña, 1908, , • • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906
'dem íd. id. íd. íd. 2." 1883
Idem íd. id. id. id. 3.° 1883
Idern de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1., 1.898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.1', 1898.. .. • . • • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . •
ídem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886, , . . .
Idear de las islas Mal. vinas, 1863.. • . • .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . .• • • •
'dem de las islas Marianas, 18.63..
Navegación del Océano Pacífico, 1862. . .,
!dem del íd. Atlántico, 1864. • . • .
Ident del mar Rojo, 1887. . • •
Suplemento al anterior, 1894. • . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . • • . . • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . . • • • • • • • • .
Instrucciones para el paso del estrecho de dan
ka, 1861.. e • • • • 0•••••••
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
ídem id. id. id. íd. 2.°, 1889 . . .
ídem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero"de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . •
Derrotero de la ídem (3.' parte) desde Cabo López
L la bahía de Algoa, 1882. . . . . • . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . • • • • . • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. .
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872.. . .
Idem del íd. *íd. tomo 2.°, 1878 . . •
Suplemento al toma 2.°, 1891. . .
'
. .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908.. . • •
Estudio:sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
!dem del golfo de Adem, 1887.




Idern de lacosta E. de los EstadosUnidos, 1889
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
litem en rústica. • • .
A LEN«antaDO auhrortro
Peninuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . e • • • • • •
e
•
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.














































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . . . 2,00
Idem de Id. segunda parte, 1896. • • . • • 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
'dem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • • • 2,00
Wein del mar de las Antillas y seno Mejiclno, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . 1,00
Idiem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . • • • . . • . . 2,00/-5
[dem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . . . . . 1,50
ORDENANZAS, REG LAME%TOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tol
rito 1. .
Idem id. íd. tomo 2." • • . • • • • .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . • •
Reales órdenes de generalidad tomo
Idem íd. id. id.
Idern id. id. id.
Idem id. íd. id.
Idern Id. íd. íd.
Idem id. íd. id.
Idem íd. id. íd.
Mera id. id. iú.
Idem íd. id. íd..
Idem íd. íd. íd.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845. . .
Idern íd. 1846. .
Idem íd. 1847 . • •
Idem id. 1848. . . •
Idem id. 1849. .
'dem íd. 1850. .
Idem íd. 1851..
Idern íd. 1852.
Ideni íd. 1884. . .
Idern íd. 1885. . .
Idem íd. 1886. . .
Idern íd. 1887. . .
Idem íd. 1888. .


























Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior de los buques de
laArmada.
Código penal de la Marina de guerra, en pus
ta; 1888. • • • • • • • •
Ideal id. íd. en rústica; 1 888. . • • . . . .
Código internacional de señales (2.1' edición) 1908. 15,00
10.00
1,50
0,50
1,50
1.50
`.2,5(1
3,00
:1,00
2,00
2,00
2,(J0
2,00
2,00
1,25
1.,`25
1,25
1,25'
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1.,25
,25
1,25
1.,25
1,25
1,25
1,25
1_,25
1,25
1,25
0'75
1,50
2,50
1.50
